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давления процесса – наивысшее значение ОЧИ, 
ОЧМ, а также самое низкое содержание бензола 
наблюдается при давлении 0,35 МПа (среднем 
давлении). Аналогичные тенденции наблюда-
ются и для объемной скорости подачи сырья – 
максимальное значение ОЧИ, ОЧМ, а также ми-
нимальное содержание бензола достигается при 
средней объемной скорости подачи сырья (3 ч–1).
Таким образом, в отличие от температуры 
(прямая зависимость), зависимость основных 
показателей качества цеоформатов от давления 
и объемной скорости подачи сырья имеет экс-
тремум. Оптимально проводить цеоформинг 
стабильного газового конденсата при средних 
температуре, давлении и объемной скорости по-
дачи сырья.
С точки зрения вовлечения в производства 
автомобильного бензина наиболее предпочти-
тельными являются продукты цеоформинга №4 
и №6 (наиболее низкое содержание бензола при 
высоких ОЧИ и ОЧМ).
Исходя из полученных результатов, можно 
заключить, что проводить цеоформинг стабиль-
ного газового конденсата с целью получения 
компонентов товарных бензинов наиболее це-
лесообразно при следующих технологических 
параметрах: 1) Т = 375 °С, Р = 0,25 МПа, V = 3 ч–1 
(Продукт №4); 2) Т = 375 °С, P = 0,35 МПа, 
V = 2 ч–1 (Продукт №6).
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Дизельное топливо (ДТ) является самым 
крупнотоннажным нефтепродуктом, выпускае-
мым нефтеперерабатывающими предприятиями 
в Российской Федерации.
Цель данного исследования состоит в оцен-
ке соответствия характеристик прямогонного 
ДТ требованиям предъявляемыми к товарным 
топливам [1].
Объектом исследования выступили два об-
разца прямогонного ДТ, полученные с автоза-
правочных станций города Томска.
Плотность и кинематическая вязкость ДТ 
определялись с помощью вискозиметра Шта-
бингера. Определение содержания серы прово-
дилось на аппарате Спектроскан S. Результаты 
исследований представлены на Рисунке 1.





Содержание бензола, % об. 0,17
Таблица 3. Характеристики продуктов цеоформинга
Характеристика П 1 П 2 П 3 П 4 П 5 П 6 П 7 П 8 П 9
ОЧИ 73,7 81,7 85,1 84,2 83,1 87,4 76,5 87,6 93,0
ОЧМ 70,4 77,2 79,9 79,7 78,8 82,6 71,8 81,9 86,5
Содержание бензола, % об. 0,25 0,63 1,42 0,06 0,07 0,06 0,60 2,67 3,92
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Как можно видеть из данных, представлен-
ных на рисунке, образец №1 характеризуется 
более высокими значениями плотности и вязко-
сти, чем образец №2. Оба образца соответству-
ют зимней марке топлива, согласно требовани-
ям [1]. Так же стоит отметить, что образец №1 
содержит в 7 раз больше серы, чем образец №2, 
однако оба образца соответствуют требовани-
ям [1].
Фракционный состав образцов ДТ опреде-
лялся на аппарате АРНС-Э. Результаты исследо-
ваний представлены на Рисунке 2.
Как можно видеть из данных, представ-
ленных на Рисунке 2, образцы №1 и 2 имеют 
примерно одинаковый фракционный состав и 
температуру начала кипения. Оба образца соот-
ветствуют арктической марке топлива, согласно 
требованиям [1].
Температуру застывания (Тз) определяли, 
охлаждая образцы ДТ в жидкостном низкотем-
пературном термостате КРИО-ВТ-05-01 и про-
веряя их на подвижность. Температуру помут-
нения (Тп) определяли по выпадению осадка. 
Предельная температура фильтруемости (ПТФ) 
определялась на установке ПТФ с использова-
нием низкотемпературного термостата КРИ-
О-ВТ-05-01. Результаты исследований представ-
лены на Рисунке 3.
Как можно видеть из данных, представлен-
ных на Рисунке 3, образец №2 соответствует 
зимней марке ДТ, а образец №1 соответствует 
летней марке ДТ, согласно требованиям [1].
На основании данных, представленных на 
Рисунках 1–3 можно сделать следующие вы-
воды: образец №1 соответствует марке зимней 
марке ДТ по всем эксплуатационным характери-
стикам, кроме ПТФ; образец №2 соответствует 
зимней марке ДТ по всем эксплуатационным 
характеристикам, определенным в ходе работы.
Исследование выполнено при финансовой 
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Рис. 1.		Плотность,	вязкость	и	содержание	серы	в	образцах	ДТ
Рис. 2.		Фракционный	состав	образцов	ДТ
Рис. 3.		Низкотемпературные	
свойства	образцов	ДТ,	°С
